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Nouveaux Membres 
M.T. : Membre titulaire — M.A. : Membre adhérent 
Mlle Agnès Amouroux, Bordeaux. M.T. 
Mme Germaine Belleville, chef-adjoint de la division de Documentation à 
l ' Insti tut national des statistiques, Paris. M.T. 
Mlle Cécile de Blic, bibliothécaire des Hôpitaux, Paris. M.T. 
M. Jacques Bonnaud, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Bordeaux. M.T. 
Mlle Solange Boullier de Branche, chef du bureau de documentation des Ser-
vices de la Santé publique, Paris. M.T. 
Mlle Danièle Brenot, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Saint-
Ouen. M.T. 
Mme Annie Caramimicos, sous-bibliothécaire à la bibliothèque d'enfants de 
la Bibliothèque municipale de Bordeaux. M.T. 
Mlle Yvonne Charié-Marsaines, bibliothécaire à l 'Hôpital militaire Bégin, 
Saint-Mandé. M.A. 
M. Marc Chauveinc, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Dakar 
(Sénégal). M.T. 
Mme Suzanne Chevassus, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Besançon. M.T. 
Mme Renée Clément, bibliothécaire à la Bibliothèque des Galeries Lafayette, 
Paris. M.T. 
M. Raymond Courbet, bibliothécaire-archiviste à la Bibliothèque municipale 
de Saint-Maur-des-Fossés. M.T. 
Mme Annette Damais, bibliothécaire au Collège de France, Paris. M.T. 
Mlle Marie-Noëlle Dhome, bibliothécaire à l'Ecole de haut enseignement com-
mercial pour jeunes tilles, Paris. M.T. 
Mme Fernande Durnerin, Bibliothèque pour tous, Neuilly-sur-Seine. M.A. 
Mlle Gabrielle Faget, équipe départementale des « Bibliothèques pour tous » 
des Landes, Dax. M.A. 
Mme Marguerite Galesnes, Maisons-Alfort. M.A. 
M. Richard Gardner, professeur à l'Ecole de bibliothécaires de la Western 
Reserve University, Cleveland (U.S.A.). M.T. 
M. Pierre Gaultier, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Besançon. 
M.T. 
Mlle Marie-Christine Gauthier, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
Paris. M.T. 
Mme Anne-Marie Grangé, Neuilly-sur-Seine. M.A. 
Mme Louise de Lambilly, Suresnes. M.A. 
Mlle Jacqueline Lebeuf, bibliothécaire à la Faculté des sciences d'Orsay. M.T. 
Mme Janine Lion, Centre Alfa, Blanc-Mesnil. M.A. 
M. T.-P. Loosjes, conservateur en chef de la Bibliothèque centrale de l'Uni-
versité agronomique, Wageningen (Hollande). M.T. 
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Mlle Marie Lordereau, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Besançon. 
M.T. 
Mlle Françoise Marion, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Besançon. M.T. 
Mlle Odette Martinez, responsable de la Bibliothèque des sous-officiers à la 
base aérienne du C.E.A.M., Mont-de-Marsan. M.A. 
Mlle Elisabeth Mathis, sous-bibliothécaire-stagiaire à la Bibliothèque nationale. 
Paris. M.T. 
Mlle Pierrette Miquel, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Mont-
pellier. M.T. 
Mme Thérèse Muller, chef de section à la Bibliothèque de documentation inter-
nationale contemporaine, Paris. M.T. 
M. Martin Njikam, bibliothécaire à la Bibliothèque de l ' Institut de recherches 
scientifiques du Cameroun, Yaoundé (Cameroun). M.T. 
Mlle Odette Odin, secrétaire médicale à la Renaissance sanitaire de Villiers-
sur-Marne. M.A. 
Mlle Catherine Offner, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Paris. 
M.T. 
Mme Madeleine Périard, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Mulhouse. M.T. 
Mlle Marguerite Rasser, sous-bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque muni-
cipale de Mulhouse. M.T. 
Mlle Marguerite Rivière, bibliothécaire à la Bibliothèque Salomon Reinach, 
Lyon. M.T. 
Mme Denise Robin, conservateur de la Bibliothèque municipale de Périgueux. 
M.T. 
Mlle Yvette Rosenfeld, chef du bureau de documentation du Centre technique 
des industries de la fonderie, Paris. M.A. 
Mlle Martine Rousset de Pina, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Bordeaux. M.T. 
Mme Madeleine Wagner, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Montpellier. M.T. 
Mme Chantal Wetterwald, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Bordeaux. M.T. 
Mlle Marie de Widerspach-Thor, bibliothécaire à l ' Insti tut de mathématiques 
de la Faculté des Sciences d'Orsay. M.T. 
